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Esta publicación recoge las ponencias
más importantes que fueran presentadas en el
Primer Congreso Latinoamericano de Antro-
pología Aplicada, organizado por la Escuela de
Antropología Aplicada de la UPS, en el mes de
enero de 1999 en Quito, Ecuador. El objetivo
de este Congreso era el de reunir a los estu-
diantes locales y de todas sus sedes a nivel lati-
noamericano y a profesionales de las ciencias
sociales para discutir sobre los aportes teóricos
y metodológicos de la Antropología Aplicada.
Además, como una especie de evaluación de
los objetivos planteados por esta carrera, se
planteó la necesidad de revisar el compromiso
de ésta con la sociedad y de discutir sobre nue-
vas propuestas, retos y perspectivas de la An-
tropología Aplicada en América Latina.
En este sentido, se concibió al Congreso
como un espacio para analizar el rol de la An-
tropología Aplicada en la sociedad a través de
una discusión cuyo eje principal sería el de la
interculturalidad. Desde el punto de vista de la
Escuela, el tema de la diversidad cultural es
muy importante en la Antropología porque
nos enfrenta directamente a las formas en las
que los distintos grupos socio-culturales se re-
lacionan con el "otro". Por otro lado, la Escue-
la también considera que la realidad homoge-
neizante e intolerante de nuestro planeta nos
obliga a mirar con más detenimiento esa di-
versidad con el propósito de establecer puen-
tes que permitan la comunicación, el entendi-
miento y el respeto mutuo.
¿Qué es entonces la interculturalidad?
Para que exista interculturalidad debe existir
primeramente una variabilidad en la que un
grupo se distinga de otro justamente por su
cultura; es decir que se asume la existencia de
una cultura en relación a otras. Sin embargo,
no hay que confundir el concepto de multicul-
turalismo, en el que simplemente se acepta es-
ta diferencia cultural entre grupos, y el con-
cepto de interculturalidad, en el que se plantea
además el establecimiento de una relación en-
tre los distintos grupos culturales.
Así, la interculturalidad va más allá de la
pluralidad cultural para establecer interrela-
ciones, comunicación e intercambio. Sin em-
bargo para que estas relaciones se den de ma-
nera recíproca y para que realmente exista un
intercambio entre distintos grupos culturales
es necesario que éstos primeramente se conoz-
can y reconozcan, respetando sus diferencias y
superando los conflictos, tratándose con res-
peto y dignidad. Por otro lado, es preciso en-
tender que estos procesos de intercambio en-
tre grupos tienen efecto sobre las propias espe-
cificidades culturales de cada grupo, las cuales
se transforman, adaptan y reafirman durante
el proceso.
En sí, el concepto de interculturalidad es
muy simple, sin embargo su construcción re-
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sulta difícil, sobretodo en contextos como el de
nuestro país y el de América Latina. Josef Es-
termann, en su libro sobre filosofía andina
propone que ésta (la filosofía andina) debe
participar en el diálogo intercultural no como
cosmovisión exótica sino como expresión pro-
funda del sentir humano (Estermann, 1998).
¿Cuál es el sentido de esta afirmación? El de
mirar a las culturas, en este caso la andina, no
como modelos ideales con características y
elementos definidos, sino como la experiencia
vivencial cotidiana que es cambiante y que se
encuentra en constante transformación e in-
terpenetración a través del contacto con otras
formas culturales.
Así, al hablar de interculturalidad nos
referimos a un proceso de comunicación e in-
tercambio, no entre grupos culturales cerrados
sino entre grupos con límites flexibles y con
funcionamiento dinámico en el que se produ-
cen cambios y adaptaciones así como contra-
dicciones. A pesar de que Estermann se refiere
solo al mundo andino, su idea sobre el sentido
innovador y ecléctico de las culturas de los An-
des - en las que la tradición constituye el es-
queleto de las mismas mientras que el progre-
so, el desarrollo y la modernidad constituyen
el relleno de este esqueleto - podría explicar
muchos cambios y procesos culturales en el
mundo entero.
El análisis sobre el mundo andino de Es-
termann comparte y se puede complementar
con una visión renovada de la cultura pro-
puesta por Renato Rosaldo. Este antropólogo
plantea estudiar a la cultura no solamente en
su conjunto de patrones y significados com-
partidos sino también en sus zonas de fronte-
ra con otras culturas o elementos culturales,
dentro y fuera del grupo, donde se producen
inconsistencias, contradicciones y conflicto
(Rosaldo, 1989).
En este sentido, la interculturalidad deja
de ser un concepto abstracto que cobra vida en
las relaciones que se establecen diariamente
con el "otro" en los distintos espacios de la vi-
da social. Es así, que el propósito de este Con-
greso fue el de incorporar la discusión de la in-
terculturalidad en espacios donde ésta adquie-
re un significado más concreto, por lo que se
formaron talleres de trabajo en las siguientes
áreas: política, economía, salud, religión, co-
municación, políticas culturales y educación.
Estas memorias recogen primeramente
las ponencias que se presentaron en los pane-
les principales, en los que se abre la discusión
sobre la Antropología Aplicada y sus perspec-
tivas para el futuro, así como la importancia
del concepto de la interculturalidad en el tra-
bajo aplicado. También recogen los trabajos
más importantes que se presentaron en cada
taller, precedidos cada uno por una pequeña
introducción de los objetivos de trabajo de ca-
da uno.
El propósito de la Escuela es el de conti-
nuar la reflexión acerca de temas y problemá-
ticas de interés en la discusión antropológica.
Esperamos que con esta publicación se genere
un debate productivo y se hagan propuestas
para el futuro.
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